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L'esperit bufa en vol, deia l'aforisme
autoriízaf, que Xènius rectificava en un
dísiic seu, corregint que «és un bon ju¬
gador de flauta». Per aquest atzarós di¬
vagar de l'esperit, no hi ha ni horiízons
ni fites. La seva qualitat el sotstreu a
tota limitació que no vingui de la prò¬
pia naturalesa humana. EI seu reialme
el fa senyorejar per damunt de tota in-
Quència dominadora, de tota coerció
interessada.
Per això són tan interessants les pu¬
res manifestacions de l'esperit, les ma¬
neres com ell dóna perfomança a la
voluptuositat suprema de traduir els
seus matisos, les seves coloracions, els
seus caires immensos, immensament
grans i immensament petits. Toia la ira- |
dició de la cultura, tota la història de |
l'art, tota la gama [de produccions lite- |ràries esteses arreu del món, no són |
més que un moment d'aquest progrés |
insondable, inacabable, infinit, de ri¬
quesa interior i d'anhel de perfecció de |
l'esperit. |
Es aquest esperit el qui sap aliar el
pensament i el lirisme; el qui encerta a
donar trascendència universal als sen-
limenls d'un cor humà, com en eí Dant;
el qui supera, en expressió bella, l'ar-
dincia mística dels asceies, i en fa una
obta literària. Es ell qui a un mateix
impuls reflexiu, dóna caràcter essen¬
cialment distint a les acotacions del
pensament, d'un Pascal, d'un Qoethe,
d'un La Rochefoucauld; el primer, filò¬
sof pur, moralista intransigentment se¬
riós, per bé que sense eixutesa; el se¬
gon, humanista i humorista, abocat a
l'epicurisme de la vida; el tercer, ama¬
ble com un cortisà, fent-se perdonar
amb una reverència superficial o tri¬
vial, les veritats de cada mot.
Es del buf d'aquest esperit que viüen
i han viscut els poetes. Com més subtil
ha estat, més delicades han estat també
les manifestacions de llur producció.
Quan aquest buf s'ha tornat una ale¬
nada massa dramàtica, massa ardent o
massa sensible, el contingut ha estat
menys pur. Quan, per contra, s'ha ex¬
pandit de l'ànima creadora com una
cosa realment alada, suprasensible cora
a fenomen inicial, la seva qualitat, és a
dir la seva bellesa, ha estat indiscutible.
Però el ritme de l'esperit ha volgut
acostar aquestes exhalacions a la cobe¬
jança concreta dels humans. Llavors la
poesia ha esdevingut una dolça feblesa
decorativa, que s'ha prestat a amorosir
les vel·leïtats femenines, i a convertir-
se, de senyora, en distingida servent.
Fou, amb certesa, responent a aquesta
l'Jggesíió galant i a aquest imperatiu
social, que cerca de fer en iotes les co¬
ses homenatge a la feminitat, que nas¬
queren els versos de ventall, que el
madrigal s'entaforà segaçment entre les
reixes balancejants que empresonen els
rostres, entre els plecs minúscols que
amaguen els somriures. Talment com
si d'aquesta faisó hom hagués volgut
fer creure sensiblement que era el buf
mateix de l'esperit d'elles, el seu alè
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ble font creadora de poesia. 1 aquesta
era la màxima galania i el més altament
llausanger dels elogis.
Ramon Vilaró fa possible cada any
a Catalunya aquesta exquisidíssima flo¬
rida, i ara se n'ha escaigut l'oportuni¬
tat. Els poetes, han reeixit a superar les
possibilitats originals del vastíssim
tema. I, com sempre, una finalitat ge¬
nerosa s'ha gaudit dels resultats mate¬
rials d'aquesta fira lírica, que fa cotit-
zables els autògrafs inèdits dels nostres
autors més selectes, en la seva presen¬
tació més falaguera; és a dir, procla¬
mant, dins un blanc estoig de femenina
coqueteria, la seva eternitat artística, la




la sessió de dimarts
S'obre Tacte
Dimarts passat, a dos quarts de deu
del vespre, sota la presidència de l'Al¬
calde senyor Abril i amb Tassistència
de tots els regidors de les minories so¬
cialista, federal i d'Acció Catalana, es
celebrà la sessió de l'Ajuntament.
Aprovada Tacta de la sessió anterior
cs donà lectura a uns edictes apareguts
•IB. O. de la «provincia» referents al
•aomenament de practicants i recome-
nant molta vigilància en la quantitat i
qualitat dels aliments el preu dels quals
ao podrà alterar-se sense autorització.
l'wtat econòmic
Els regidors es donaren per assaben-
lats de l'estat econòmic municipal el
dia 14 del passat mes d'abril: actiu,
207.961'65 pessetes; passiu, 58.340'68;
•wpwàvit, U9.620'93 pessetes.
Inauguració d'una exposició
Es dóna compte de Tinvitació de la
Escola d'Arts i Oficis a l'acte de l'inau¬
guració de l'Exposició dels treballs
efectuats durant el curs. L'acte tindrà
lloc el proper diumenge a les sis de la
tarda.
Instàncies
S'acordà passar a la Comissió l'ins¬
tància d'Eulàlia Oonzàlez demanant li
sigui concedit un lloc per a la venda
de cacauets, dolços i gelats durant els
diumenges i dies festius a la Riera o al
passeig de Ferrer i Guardia.
Es llegeix una instància presentada
pels guàrdies municipals demanant que
els permisos i llicències siguin conce¬
dits igual per tothom.
Altra instància de Pere Tresser res de¬
manant torni a ésser admès a la Briga¬
da Municipal.
Altra de Pere Armengol i altres sol¬
licitant que per a regularitzar el trànsit
çn Tencreuament dels carrers de Fermí
Galan i Churruca sempre hi sigui desti¬
nat èl guàrdia municipal Terricabras.
Una altra instància dels peons i pale¬
tes de la Brigada, demanant se'ls posi
als antics jornals que cobraven rebai¬
xats 0 se'ls hi satisfacin tots els dies a
raó dels tipus aciuals.
Es dona lectura a una instància pre¬
sentada per Joan Sans i Roldós sol·lici¬
tant que l'actual Ajuntament el rehabi¬
liti en el lloc de temporer o d'oficial in¬
terí com en els Ajuntaments anteriors
de la Dictadura.
Altres assumptes
Hom es dona per enteral de la de¬
funció de D. Martí Fargas, vocal comp¬
tador de l'Asil d'Orfanes de Sant Jo¬
sep.
Es llegeix un ofici del regidor senyor
Majó comunicant que s'absentarà de
Mataró des del dia 29 d'aquest mes al
5 de juny vinent.
S'auïoriiza al dipositari municipal
per a cobrar a Barcelona la quantitat
de 6.019'89 pessetes, import de partici¬
pacions de contribucions.
Queda damunt de la taula un expe¬
dient referent a apremis de cèdules per¬
sonals.
S'acorda que l'Ajuntament pagui les
quatre Cobles que Teníitat organitza¬
dora té contractades per TAplec de la
Sardana que s'ha de celebrar el dia 31
de Tactual.
S'aprova una factura de Governació,
de Salvador Lladó, que importa 5 pes¬
setes.
S'acorda acceptar part de la recisió
de la taula núm. 5 de la Plaça de la
Constitució i llogar-la a Carme Masvi-
dal.
Queden aprovades les següents fac¬
tures: de l'enginyer fidel contrast, pes¬
setes 61'37; de P. Parra, pessetes 61'65;
de Jaume Valls, pessetes 450; de Fran¬
cesc Noé, pessetes 52; de Francesc Ca¬
nalda, pessetes 141; de Marcel·lí Llibre,
pessetes 60; de Benet Jofre, pessetes
100; de Néts de Joan Medina, pesse¬
tes 65; de Frederic Nadal, pessetes 9;
de Joan Bonany, pessetes 571 00; de
J. Graupera, pessetes 25; de G. de la
Fuente, pessetes 15; de H. Ababal, pes¬
setes 47 i 754; de J, Mis, pessetes 7'50;
de F. Roca, pessetes 18'55 i 36'75; de
Llorenç Casas, pessetes 150, i de Fran¬
cesc Renier, pessetes 325.
Concedir llicència de 15 dies, comen¬
çant el 15 d'agost al guàrdia municipal
Terricabras.
S'acorda invertir la quantitat de 100
pessetes per l'adquisició d'oli vacun.
1 finalment s'acorda acudir al Govern
de la Generalitat de Catalunya dema¬
nant un arquitecte dels seus serveis per
a que procedeixi novament a la valorít-
zació de la casa que l'Ajuntament ad¬
quirí a D.* Carme Cuadrada Vda. de
Monserrat.
Ningú no ha de dir res
Seguidament s'entrà a la sessió de
precs, preguntes i mocions, però no
havent-hi cap regidor que volgués fer
ús de la paraula, la presidència aixecà
; la reunió a un quart d'onze.
A Madrid
Avui havia de marxar a Madrid, el
cap de la minoria socialista senyor Co¬
mas per a assistir a un Congrés Socia¬
lista en representació de l'Agrupació
Socialista local. L'anada a Madrid sem¬
bla que s'ha ajornat pel dia 6 del mes
entrant.
Visites
El segon dia de Pasqua, una comis¬
sió de l'Ajuntament presidida pel se¬
nyor Abril, a un quart de cinc de la tar¬
da visità la Clínica «La Alianza Mataró-
nesa».
Els visitants foren rebuts per la Junta
de la Clínica i els metges de la casa. El
president agraí la visita, i els senyors
Abril, Recoder i Comas també pronun¬
ciaren breus discursos enaltint l'obra
portada a cap pels dirigents del Monte-
pius.
Els regidors seguiren totes les depen¬
dències quedant admirats del funciona¬
ment i del material excel lent.
El secretari de l'Ajuntament, senyor
Nicasi S. de Boado, pronuncià també
un breu parlament fent Thístorial de la
Clínica, senyalant un camí per a obte¬
nir cabals que ajudin al sosteniment de
la Clínica.
_
es dirigiren al camp de l liuro E. C. on
el tinent d'alcalde senyor Comas feu
entrega de la copa Mataró als guanya¬
dors dels partits de futbol Carouge-
lluro.
Per a acabar d'aprofitar la tarda, en¬
cara la comissió de regidors tingué
lleure de donar un tomb pel Parc Mu¬
nicipal, fent-se càrrec de Testat dels jar¬
dins.
NOTES POLITIQUES
Una nota del Partit Catalanista
Republicà
Ha estat publicada la nota següent:
«Per bé que previst, el resultat elec¬
toral de diumenge passat sosté i refer¬
ma el Consell Directiu del Partit Cata¬
lanista Republicà en la seva voluntat de
treballar intensament, com fins ara, per
la llibertat i l'estructuració de Catalu¬
nya, dintre una normalitat democràtica
que asseguri la correcció en les lluites
polítiques, la netedat en el sufragi, la
cooperació de tots els sectors polítics i
socials en el govern de la Generalitat i
aquell patriòtic sentit de responsabili¬
tat col·lectiva que, inspirat en el bé co¬
munal, dignifica la primacia de les ma¬
jories en llur funció dirigent i les prer¬
rogatives de cada oposició en les res¬
pectives funcions complementàries.
Arreu de Catalunya, després d'aquell
providencial esclat que determinà, co¬
mençat a la Casa de la Ciutat de Barce¬
lona, la desfeta del cesarisme monàr¬
quic que comprimia l'Espanya i malda¬
va per anorrear Catalunya, les demo¬
cràcies recobren el ritme constructiu
que cal, més que mai, ara que són a
punt d'ésser establerts Tàrea i els fona¬
ments de l'autonomia nacional catalana.
En els districtes en els quals el P. C. R.
ha participat en la lluita, la confiança i
l'adhesió de les seleccions i de les més
pures multituds populars s'han mani¬
festat en forma inequívoca a favor dels
nostres candidats. Amb la victòria defi¬
nitiva 0 provisional, amb la magnitud
de l'esforç allà on momentanis conglo¬
merats adversos o pressions antidemo¬
cràtiques han predominat, arreu el can¬
didat catalanista republicà era Tagluti-
nador de les millors virtuts de la nostra
gent. En els districtes en els quals el
P. C. R. no ha presentat candidat pro¬
pi, ni n'ha recolzat d'afí, la confiança i
l'adhesió del poble s'han manifestat en
la recança dels que no tenien ocasió de
votar per candidats de personalitat i de
calalanitat solvent. Tot Catalunya es re¬
dreça, i de les terres de Girona i de
Lleida, i de Tarragona, i de Barcelona
estant, nombre de ciutadans catalanis¬
tes i republicans esguarden esperançats
la nostra senyera libcalíssima. La ciu¬
tat de Barcelona, on roman impàvid el
nucli màxim dels nostres seguidors,
que ara es troba injustament sense re¬
presentació, vibra també d'aquest re¬
cobrament del seny polític i en dóna
clar senyal en ei disiricte de la Concep¬
ció, en ei quai havien restat ofegats ma¬
tisos minoritaris.
coflàcíenr'oT fâs"'îtispohàaiJïiiiàîs xic
aquest moment històric per a Catalu¬
nya, pot assegurar al nostre poble que
la minoria catalanista republicana de la
Diputació provisional de la Generalitat
procurarà recollir els dalers de perfec¬
ció nacional i ciutadana manifestats
diumenge, i els aportarà a la Presidèn¬
cia i al Govern de Catalunya com una
de les col·laboracions més precioses
per a la preparació de l'Estatut i la se*
va ratificació popular.
D'altra banda el C. D. del P. C. R.
recomana als afiliats i als simpatitzants
del partit que depurin i completin la
nostra organització arreu de Catalunya,
d'acord els de cada poble amb la
respectiva delegació regional, i tots ells
sota el guiatge del C. D. i dels organis¬
mes centrals que el secunden. Fa sa¬
ber, des d'ara, que el P. C. R. partici¬
parà, fidel al seu criteri intervencionis¬
ta, en les vinents eleccions per a les
—Trobo que el cinema realment es
la millor diversió del món.
—Però si no hi veniu mai...




Corts Constituents d'Espanya en la ma¬
jor proporció que li serà possible, i en
les condicions que més bé assegurin la
defensa a les *Corts» de l'Estatut de
Catalunya i que salvin la fidelitat del
nostre partit al seu ideari polític.
Per assegurar el màxim rendiment
del nostre esforç per Catalunya, cal que
els ciutadans que ens honoren amb llur
confiança no comprometin llur col·la¬
boració ni llurs vots, ni que els fossin
demanats per algú que es digués candi¬
dat 0 representant del P. C. R. Alliço-
nats amb l'experiència d'ara, que no es
deixin sorprendre per cap intriga, que
no concertin aliances ni enteses amb
leS organitzacions d'altres partits, sinó
que informin els organismes oficials
del nostre de tota dada interessant que
recullin i de tota iniciativa que tinguin,
i que sàpiguen demanar oportunament
i esperar sense impaciències les instruc¬
cions del Consell Directiu i de les De¬
legacions regionals, i complir-les, en el
moment de la lluita, amb aquella disci¬
plina i aquell entusiasme que porten a
la victòria.»
El que hauria dit la Lliga
a l'Assemblea
Amb el títol «El que hauriem dit a
l'Assemblea» i signat pel president de
la Lliga Regionalista senyor R. d'Aba-
dal. La Veu de Catalunya d'avui publi¬
ca l'article següent:
«Catalunya va a plantejar novament,
davant de l'Estat espanyol, el reconei¬
xement de la seva autonomia. La vo¬
luntat de Catalunya d'aconseguir la s'ha
manifestat amb una tan constant persis¬
tència, que no pot ésser negada ni des¬
coneguda pels mateixos a qui apassio¬
naments inexplicables puguin induir a
amagar-la.
Podriem fàcilment recordar les diver¬
ses etapes que ha seguit el nostre poble
en el camí de les seves reivindicacions.
Però no cal. Estan a la memòria de
tothom.
Però sí que cal observar que cada
vegada que amb una frisança de rea-
(JCliuiuiid uiia {.,1 vrauiivxa—v lUl aClU" COm-
movia les seves entranyes.
Recordem la Solidaritat. Recordem
l'Assemblea de Parlamentaris. Recor¬
dem les glorioses Assembles de l'any
dinou. Es que cada vegada la veu del
poble, expressada directament pel su¬
fragi, 0 expressada pels seus represen¬
tants, i assistida pel mateix poble, es¬
tava present i sostenia amb el seu con¬
curs entusiasta aquelles manifestacions
de la voluntat catalana.
Ara va a elaborar-se l'Estaíuí de la
nostra autonomia, que ha d'ésser pre¬
sentat a les Corts Constituents d'Espa¬
nya. Cal que aquest Estatut concreti
amb tanta justesa l'aspiració del pob!e
català que tots els seus elements puguin
sumar-se a les conclusions que s'hi for¬
mulin. I cal despertar al poble aquella
vibració de les altres vegades, aquella
vibració que necessita per a ésser pro¬
fundament sentida que tots els ciuta¬
dans sàpiguen que són ells els que es
donen la llet i que la llei que s'han do¬
nat respon a llurs aspiracions.
L'Assemblea no ha nascut del sufra¬
gi del poble, i el poble no s'ha somo¬
gut amb una apel·lació al sufragi, sota
la bandera de l'Estatut que es va a fer.
Per això, ha de presidir els treballs de
l'Assemblea un tacte tan exquisit, un
seny tan perfecte que en l'obra que
surti d'ella vegin els ciutadans tan ela-
rament representats llurs desigs, i els
comuniqui una adhesió tan ferma a
ella, que els remogui hesperit tan pro¬
fundament que esclati aquella vibració
que ha d'aureolar la reclamació de la
nostra autonomia.
Sortosament el poble català ja té ma¬
nifestada la seva voluntat amb una una¬
nimitat admirable. Aquell milenar de
Ajuntaments, aque'la totalitat d'Ajunta¬
ments de Catalunya que és menysprea¬
ble la xifra imperceptiple dels que hi
faltaren—que l'any dinou amb les mans
dels representants alçades juraven aca¬
tament a l'Estatut fet per tols els seus
representants, elegits pel mateix poble,
mostraren quines són les aspiracions
de Catalunya.
Sostenim-les i proclamem-les. Que
no es digui que el nostre poble sofreix
vel·leïtats de voluntat cjue acusen vacil-
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lacions respecte del seu destí. Que no
es pugui dir tampoc que aquestes vel-
leïtats imposen la necessitat de veure
com es fixa la seva definitiva voluntat.
Allà, a l'Estatui de l'any dinou, es re¬
coneixen a Catalunya les atribucions
que corresponen a les seves necessi¬
tats peculiars amb una intensitat i amb
una llibertat tal, que ella sola és la mes¬
tressa de manejar-les com convingui
més als seus interessos. La cultura, el
dret, les obres públiques, etc., tot quant
pot fer en el seu desplegament que ar¬
ribi amb el seu treball a conquerir-li la
civilització que vol i mereix, està en les
seves mans. Netegem-lo—si cal—de
fraseologies enírebancadores, perfec¬
cionem-lo en les deficiències que po¬
gués tenir; però sostenim-lo com a vo¬
luntat proclamada unànimement per
Catalunya.
El nostre Estatut ha d'anar a les Corts
Constituents de la República espanyo¬
la. En aquests moments de reconeixe-
1 ment de llibertats, les llibertats col·lec¬
tives no poden ésser desconegudes; i
en aquestes hores de concòrdia serà
garantia que la voluntai de Catalunya,
proclamada en ell, es coordina harmò¬
nicament amb la unitat d'Espanya l'ha¬
ver estat també proclamat pels senyors
Marcel·lí Domingo, Alexandre Lerroux
i Francesc Largo Caballero, tres minis¬
tres del Govern actual, que no manca¬
ran a la paraula donada aleshores, com
no hi pot mancar Catalunya.
Nosaltres posarem tots els nostres
esforços i les nostres energies perquè
aconsegueixi l'Estatut d autonomia tota
l'autoritat que li cal per a imposar-se, i
amb la fervor i emoció d'aquelles aspi¬
racions llargament sentides en el mo¬
ment en què s'anuncia la seva realitza¬
ció.»
Nou Centre Republicà Radical
Ens han assegurat que en breu que¬
darà constituït a la nostra ciutat un
Centre Republicà Radical.
-BAR MONTSERRAT XARCU¬
TERIA. Obert dia i nit. - Licors de




No sabem encara per quin motiu fou
suspesa la publicació d'aquest volgut
cor.frare de la Costa. Darrerament l'or¬
dre ha estat revocada i ha reaparegut
de nou.
No cal dir com sentim l'ensopegada
i celebrem la ràpida solució satisfactò¬
ria que ha tingut.
«Acció Comarcal», de Valls
El setmanari vallenc, «Acció Comar¬
cal» ha pres comiat dels seus lectors.
Segons confessió pròpia, la seva des¬
aparició és filla de les necessitats del
moment. Aquesta baixa en la llista de
la premsa addicta a Catalunya, és dolo¬
rosa. «Acció Comarcal», de Valls, en
els sis anys de vida que ha tingut, ha
prestat serveis remarcables a la nostra
terra.
Ens dol a l'ànima la desaparició d'a¬
quest volgut confrare brau paladí de
les nostres llibertats.
Urgeixi! Urgeix!!
Per marxar a l'estranger es ven casa
per 4.000 duros. Rendeix un duro dia¬
ri. Sols fins el dia 4 de juny.
Dirigir-se: Francesc d'A Bonamusa,
cirurgià-massatgista. Sant Bonaventura,
n.® 1, pral, Mataró.— Dimarts i díven-




lluro, 18 - Barcelona, 17
Aquest encontre es celebrà diumen¬
ge passat, a dos quarts de cinc, i sota
les ordres del col·legiat català senyor
Ramon s'arrengleraren els equips de la
següent forma:
lluro: Canal I, Canal 11, Cordon, Cos¬
ta i Raimí.
Barcelona: Aumacellas, Carbonell,
Pagans, Estany i Sureda.
Començà el joc amb gran coratge
pels dos equips, peró es nota molta
més compenetració a l'Iluro. Els pri¬
mers en marcar foren els locals els qui
dominaren gairebé tota la primera part,
marcant 10 tàntols per 4 els forans. Cal
remarcar la dissort d'aquests en el tirar
a bàsquet degut al fort vent.
La segona part canvià; el Barcelona
s'imposà i feu gala del seu joc, però
degut a la gran actuació de la defensa
local no pogueren marcar més; aquesta
part acabà amb 13 a 8 a favor dels bar¬
celonins.
Marcaren els tàntols: Pagans, 7; Es¬
tany, 6 i Sureda, 4, pel Barcelona. I Ca¬
nal I, 3; Cordon, 4; Costa, 5 i Raimí, 6,
per l·Iluro.
Els millors dels visitants foren Pa¬
gans, Sureda i Carbonell, i dels locals,
els germans Canal.
L'actuació de l'àrbitre fou regular;
en altres encontres l'hem vist molt més
encertat. Cronometrà el senyor Rodon,
BRAU
SASTRE RIERA, 72
Consulti preus i quaiitsts
Il Aplec de la Sardana
Diumenge es celebrarà aquesta mag¬
na diada sardanista que, com l'any pas¬
sat, tindrà lloc a l'esplèndit paratge del
Manantial Burriac de la veïna vila de
Argentona, sota l'organització del Grup
Sardanista i Secció Feminal de la So¬
cietat Iris, de la nostra ciutat, amb la
cooperació de la Secció Sardanista del
F. C. Argentona.
Aquest any promet revestir gran bri-
llantesa el li Aplec de la Sardana, es¬
sent-ne una ferma garantia la vàlua de
les quatre cobles contractades que són
les següents: «Girona», «Barcelona Al¬
bert Martí», «L'Emporitana», de Ver¬
ges, i «La Principal» de La Bisbal.
El matí, a les deu, i tarda, a dos
quarts de quatre, aquestes cobles toca¬
ran un llarg i escollit programa de sar¬
danes al Manantial Burriac.
A les deu de la nit, conclusió de
l'Aplec a la Plaça de Santa Anna de la
nostra ciutat amb sardanes per totes
quatre cobles.
La Companyia de Tramvies de Mata¬
ró a Argentona, tindrà establert un ser¬
vei cada mitja hora i a tots els trens per
a major comoditat dels sardanistes. A
més hi haurà un servei d'autobusos que
sortiran de la plaça de Santa Anna.
Pel dia de l'Aplec, l'Hotel Solé i el
Restaurant Abril, faran un cobert espe¬
cial en obsequi dels sardanistes al preu
de 5 pessetes. Per tiquets dirigir-se a la
Societat Iris.
EI consell directiu es reserva la fa¬
cultat de poder canviar el programa de
l'Aplec, si les circumstàncies ho acon¬
sellen.
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (251 ra.)
Programa per a demà divenares
11'15: Música selecta.—13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16'CO: Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Catalana, a càrrec del professor don
Emili Vallés Vidal, de la «Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana.—
17'00: Audició de Música selecta.—17*30
Tancament de l'estació.—lO'OO: Música
selecta. — 20'00: Concert pel tercet de
l'estació. — 22'00: Música selecta.—
23'00; Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 ra. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 28 de maig
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'esta¬
ció —22'00: Notícies de Premsa.—22'05:
Radioteatre deEAJl. Selecció deia
comèdia en un acte, original de Frede¬
ric Soler (Pitarra), titulada «Cura de
moro». 2.on Selecció del quadro dra
màtic en un acte de Porapeu Crehuet,
titulat «La morta». Direcció: Adrià
Gual, — 23'15: Audició de discos.
24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 29 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de ia Borsa. — 18'00: Sessió fe¬
menina. — 18*30: Tercet Ibèria. —
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
OLIS PINS PURS D'OLIVA
A la presentació d'aquestanunci s'en-
tregarà una mostra d'oli.
Productes Barbosa
—Per inraillorable «cafè exprés»
vagi al BAR MONTSERRAT, Fermí
Qalàti (Reial), 399.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Eleuteri, cf, i
Maximí, b. i cf.; Santa Teodòsia, mr.,
mare de Sant Procopi.—Abstinència
sense dejuni.—Témpores.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna, en sufragi de don Joan
Masriera. A dos quarts de set díl matí.
Exposició. A les 10, ofici solemne. Tar¬
da, a les set, trisagi, completes i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11, Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a dos quarts
de vuit, continuació de la novena a
Santa Rita de Càssia. Al vespre, a un
quart de vuit, Rosari i continuació
de la novena a l'Esperit Sant; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat; a les 7, rosari; a
un quart de 8, començament d'un so¬
lemne Triduum a l'Esperit Sant i a la
Mare de Déu de l'Amor Hermós, septe-
nari, mes de Maria i sermó pel Rnd.
Dr. Manuel Rovira, Pvre.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A dos quarts de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dojors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Sania Faç de N. S, J. Tarda,
9 les 6, Via-Crucis.
noticies
Observatori Meteorològic de IwEscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Baròme | Temperatura: 24'-24'5' Alt. reduïda: 754'28—755 32
Termòmetre sec: ^*5—21»
Psicò- » humit: 182—17'
























Estat del cel: S. — S,
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: F. R. S.
—Vagi el diumenge al Clavé a veure
l'estrella de la pantalla IMPERIO AR¬
GENTINA i recordi que impressiona
les seves cançons en discos elèctrics
«PARLOPHON».
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut el programa del li Aplec
de la Sardana organitzat pel Grup Sar¬
danista i Secció Feminal de la Societat
Iris, que ha de tenir lloc el proper diu¬
menge al Manantial Burriach.
Coníé diversos gravats i remarcables
treballs literaris d'autors locals dedi¬
cats a glossar la dansa nacional catala¬
na. Forma un fullet força escaient.
—Encara que s'acabi la fira. Imprem¬
ta Minerva ven, com durant lot l'any,
mànecs, llapis, colors, capses de com¬
passos, capses de pintar, capses de pa¬
per i sobres, llibretes, llibres, plomes
estilogràfiques, tintes, etc., etc. Oran
varietat de models i de preus.
Havent se solucionat la vaga que
sostenien els obrers paletes, manobres
i peons de la construcció, avui tots
s'han reintegrat al treball.
—SERVEI PERMANENT! A qual¬
sevol hora del dia i de la nit, podrà
disposar de begudes fresques, delicio¬
sos postres i gel abundant, amb la ne¬
vera elèctrica de la GENERAL ELÈC¬
TRIC, que és absolutament silenciosa i
automàtica. No necessita cuidados ni
reparacions i es ven amb ample garan¬
tia. Tindrem molt gust en demostrar-li
la seguretat del seu funcionament i els
enormes aventatges, tant per cases par¬
ticulars com per hotels, establiments de
queviures, casinos, etc., on és d'abso¬
luta necessitat.
GENERAL ELÈCTRIC REFRIOE*
RATOR, la millor Nevera Elèctrica.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, Pere Guardealvira Romero, de 20
anys, natural d'Erarta (Múrcia), aprofi¬
tant la distracció dels propietaris, entrà
a la tenda de Pere Janer Molins situada
al carrer de Oravina cantonada al Pas¬
satge de Santa Magdalena, apoderant-
se dels diners que hi havien al calaix
del taulell. La operació fou descoberta
per uns veïns. El lladregot en veure's
sorprès emprengué la fugida perseguí!
per uns ciutadans, els quals l'èrapaí!^"
ren pels carrers de Gravina, Lepanto i
Pinzón, podent ésser alcançat a l'entra¬
da del carrer de la Cooperativa on, dc
resultes d'una relliscada, va caure, es¬
sent detingut pels seus perseguidors.
El detingut va ésser entrcgat al guif*
dia Pascual essent tancat al quartere
municipal a disposició del Jutjat d'Ins¬
trucció.
Ahir mateix el Jutge ordenà l'iflgí''"
del detingut a la presó del partit.
El detingut declarà a la (^uefatura dÇ
PIARI PE MATARÓ 3
,i,ilàiici., que de les 84'55 pessetes que
[foren ocupades solament 55 eren el
oducte del robatori, però e! propie-
í i de la tenda manifestà que la qüan-"
era la de 84 pessetes.
Fi Ouardaelvira ha estat reclamat
dues vegades pel Governador civil per
baver-se evadit del seu domicili. S'ha
Lut comprovar que no fa molt temps
avia estat a Mataró, habitant al carrer
de Sant Benet, 63, domicili que aban¬
donà per dirigir-se a Granollers. Els
darrífS dies els passà a Dosrius, tor¬
nant a Matar43 ahir mateix.
^Dilluns va acabar la temporada de
sarsuela al teatre Victòria, de Barcelona,
la companyia de l'eminent tenor Joan
Oarcia amb la funció a benefici de tan
gran artista.
Les cançons que va cantar al final a
petició del públic estan impressionades
en discos «PARLGPHON» i pot sen-
lir-ies a l'agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir foren conduïts a Mataró, proce¬
dents de Barcelona, on foren detinguts,
els dos autors del robatori de 50 pesse-
les en metàl·lic, d'un rellotge polsera i
d'un impermeable, tot propietat del
cambrer de la Fonda Valenciana de la
plaça de Santa Anna. El fet ocorregué
el dia 19 del corrent.
Els detinguts estaven hostatjats a l'es¬
mentada fonda, i s'han declarat autors
del robatori.
Ahir mateix ingressaren a la Presó
del partit a disposició d'aquest Jutjat
d'instrucció.
A les set d'ahir a la tarda, en passar
pel Camí de la Geganta un carro con¬
duït per Secundí Deu, natural d'Olot,
de 44 anys, domiciliat al carrer de Cris¬
tina, 1, re li romperen els braços caient
cl carreter entre el carro i el cavall. El
conductor, a conseqüència de la caigu¬
da, rebé algunes ferides de poca consi¬
deració, les quals li foren curades al
dispensari de la Clínica «L'Aliança Ma-
laronesa», passant després al seu domi¬
cili.
Notícies de derrere Kore
Informació de 1*Agència Fabra per conferències telefòniques
agents de la policia italiana i conduït a
la «Jefatura».
El comte La Torre ha declarat que
la notícia no és exacta i segons ha ex¬
plicat a un redactor de l'Agència Havas
l'ocorregut fou que dos agents de po¬
licia el convidaren que es presentés a
la «Jefatura» perquè el prefecte volia
parlar-li.
El comte li feu dir que per part seva
tindria molt de gust en rebre el prefec¬
te al seu despatx del diari situat en el
recinte de la Ciutat del Vaticà.
S'afegeix que serà difícil arribar a
una intel·ligència perquè el discurs que
pronuncià el Sr. La Torre, que seria el
motiu d'aquesta conversa i que ha estat
tan mal vist pels feixistes, va ésser pro¬
nunciat en un edifici del Vaticà, que
gaudeix d'immunitat.
ROMA, 28.—«II Lavoro Fascista» do¬
na compte de les manifestacions contra
els catòlics que tingueren lloc abans
d'ahir a la nit i ahir matí i a continua¬
ció publica la llista de greuges contra
els catòlics per les manifestacions anti¬
feixistes de la clerecia.
Amb aquest motiu, l'òrgan feixista




els feixistes i el Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 28.—En els
cercles vaticanistes ha causat molta im¬
pressió la campanya contra l'Acció Ca¬
tòlica descabdellada en tota la penín¬
sula italiana i com obeint a una ordre.
Els diaris catòlics i especialment
l'íQsservatore Romano», parlen de la
mala fe dels periòdics feixistes, en in¬
terpretar la reunió de l'Acció Catòlica
com reunions secretes en les quals es
conspirava contra el règim feixista, de¬
clarant que aquestes imputacions són
completament falses.
Igualment protesten aquests diaris de
la publicació de discursos de persona¬
litats catòliques convenientment muti¬
lats per a canviar el seu vertader sentit,
així com de circulars catòliques amb el
text truncat per tal d'induir a l'error.
U campanya va especialment enca¬
minada a les societats catòliques i als
diaris de la mateixa comunió. Varis
cercles religiosos han estat assaltats,
destroçant els mobles i cometent-se al¬
tres malifetes. Alguns diaris no han po¬
gut ésser venuts en la via pública p
haver sofert els venedors persecució
per part dels feixistes.
Segons informacions oficioses el
Sant Pare ha ordenat realitzar una in¬
vestigació contra tota mena de docu
ments i comprovacions per a presentar
davant el govern italià la necessària re¬
clamació.
L'ofensiva feixista que ha sorprès
molt per creure's que el feixisme havia
abandonat ja els seus plans respecte les
Organitzacions catòliques tendeix a in-
jervenir en elles i a imposar l'autoritatdel feixisme junt a l'autoritat de la San-
^ Seu i amb evident intenció d'anul-
lar-la.
Roma, 28.—Ahir circulà el rumor
jjue el comte La Torre director de'«Osservatore Romano» havia estat de-
w"|utala Plaça clç Sant Pere per óos
Desmentint un complot
ROMA, 28.—Els diaris s'ocupen de
a notícia publicada pel diari londinenc
«Daily Express» relativa a un complot
contra la vida de Mussolini,
Tots ells desmenteixen la informació
anglesa que consideren una fantasia
amb objecte de perjudicar a Itàlia.
Segons l'esmentada informació, l'a¬
narquista Schirru, fa poc detingut a
^oma, tenia la missió d'atemptar con¬
tra la vida del Duce costés el que cos¬
tés i si fracassava en la seva missió, un
aeroplà volant a poca altura estava
compromès per a deixar caure sobre el
^alau Chighi en el moment que Mus¬
solini es trobés dins, una quantitat de
)ombes suficient per a volar l'edifici.
Segons l'esmentada informació el com¬
plot s'havia forjat a Londres per un
grup d'italians antifeixistes els quals
havien conseguit reunir una forta quan¬
titat destinada a aquell objecte.
Els periòdics en desmentir l'informa¬
ció afegeixen que l'investigació sobre
les activitats de l'anarquista Schirru no
donà cap resultat.
Banquet al senyor Danvila
BUENOS AIRES, 28.—L'ambaixa¬
dor espanyol a París, senyor Danvila,
qve fins ara ha ocupat l'ambaixada de
Buenos Aires, embarcarà el 3 de Juny
cap a Espanya.
Per a acomiadar-lo l'encarregat de
Negocis de França, senyor Blondel, li
ha donat un banquet a honor seu.
Vaga per que no les deixen pintar
el llavis
BELGRAD, 28.—Els alumnes dels
instituts de segona ensenyança s'han
declarat en vaga perquè el director d'a¬
quells establiments docents ha prohibit
a les senyores que assisteixin a classe
amb els llavis pintats, les ungles barni-
ssades i en general, amb una aparièn-
cia excessiva de coqueteria.
Les alumnes de referència han tra¬
mès una carta als diaris, d'ent que no
volen sotmetre's a un mètode d'educa¬
ció anti-diluvià i que com que llur as¬
piració és trobar marit, serveixen més
les elegàncies femenines que el llatí i el
grec.
El rècord d'alçada
INSBRUCK, 28.-E1 globo del pro¬
fessor Piccard ha estat vist volant per
damunt d'aquesta ciutat a uns 3.000
metres d'alçada i marxant amb direcció
al Sud.
Se li han fet nombrosos senyals sen¬
se que des de la barqueta es contestés
a cap d'ells.
BERLIN, 28. — En els cercles aero¬
nàutics existeix la major inquietud per
la sort del professor Piccard i el seu
ajudant. Cap dels dos aeronautes tenia I
experiència ni pràctica per a la prova
que estava fent considerant-se que el |
vol era massa atrevit i pe illós Es tem |
que l'acció del sol sobre les parets de
la barqueta hagi pogut destruir alguna
part vital del globus.
La premsa del matí es fa també res¬
sò de l'angoixa que hi ha per la sort de
Piccard. Alguns diaris creuen que els
dos aeronautes poden estar desmaiats
en l'interior de la barqueta.
Toies les informacions coincideixen
que el globus anava a la deriva amb
direcció a liàlia.
Com se sap el professor Piccard en
un globus de la seva invenció va aixe¬
car-se amb el propòsit d'arribar a una
altura de 16 000 metres per a fer estu¬
dis en l'estrato-esfera Sembla que ha¬
via arribat a una altura de 12.000 me¬
tres.
Eleccions presidencials
LIMA, 23. — Les eleccions per a la
Presidència de la República i la Cam¬
bra de Diputats han estat senyalades
pel 13 de setembre.
Explosió
ROMA, 28. — EI diari «Lavoro Fas¬
cista» diu que prop de Florència ha
ocorregut una explosió d'un dipòsit de
nitroglicerina morint dues persones.
Acords del Congrés Socialista
TOURS, 28. — El Congrés Socialista
ha acabat a les 2*45 d'aquest matí. En¬
tre altres qüestions se n'ha aprovat una
favorable al desarmament general i a
una acció internacional al mateix objec¬
te que consisteix que els parlaments
neguin els crèdits per a armaments
nous,
Renaudel dimilí el càrrec en la Co¬
missió d'Investigació sobre els escàn¬
dols financiers. Bium va ésser confir¬
mat en el seu càrrec de director polític
de l'òrgan del partit «Le Populaire».
Barcelona
que U provisió d'oxigen s'hagi acebal i
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de maig
de 1931:
Des del centre d'Espanya fins les Illes
Britàniques continua el temps plujós i
tempestuós sota els efectes d'un cicló
situat a les costes d'Irlanda. Les pluges
i tempestes més importants tenen lloc a
la regió de Tours, Canal de la Mànega i
en els voltants de París. També plou
amb alguna intensitat a Itàlia per ha¬
ver-se format un petit secundari en el
Golf de Gènova, que probablement de¬
sapareixerà durant les pròximes hores.
A l'Europa Central i en la vessant
mediterrània d'Espanya i nord d'Àfrica
el bon temps és general amb cel serè i
temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tota la regió amb
vents quelcom forts a les comarques de
Barcelona i Tarragona i fluixos i varia¬
bles pel restant del país.
Durant les darreres 24 hores ha plo¬
gut a la Ribagorça i Alt Urgell amb
precipitacions de 10 litres per metre
quadrat a Seira, 2 a Graus i un a Adrall.
El corrent tropical corresponent al
cicló d'Irlanda ha produït un notable
augment de la temperatura amb màxi¬
mes de 34 graus a Tremp i 31 a Giro¬
na, Manresa i Santa Margarida.
Macià impressiona
una pel·lícula sonora
Aquest migdia, al Palau de la Gene¬
ralitat, ha estat impressionada una pel¬
licula sonora. El president ha dirigit als
pobles lliures un discurs en català, cas¬
tellà i francès, dient que els dos ideals
suprems de Catalunya són els de lliber¬
tat i justícia. L'ideal de llibertat—ha dit
—que es pot obtenir sense desprendre's
de cap nexe voluntari amb Espanya.
Ha fet la presentació el lletrat fran¬
cès Mr. Torrés dedicant grans elogis a
Macià.
Els conflictes socials
Al Govern civil han facilitat una no¬
ta donant compte que ahir a les quatre
de la tarda quedà solucionada la vaga
existent a les Mines de Potassa de Sú-
riSr dQnanPsç per açabst el çonfilcje»
Els obrers tornaren al treball ahir ma¬
teix a les sis de la tarda.
El governador ha manifestat que a
Cardona, avui anava a estallar la vaga,
però el conflicte ha quedat ajornat. Di¬
lluns els obrers presentaren unes bases
de treball semblants a les que presenta¬
ren els obrers de Súria, donant a l'em¬
presa vuit dies de temps per a estu¬
diar-Ies.
El senyor Companys ha mostrat la
seva satisfacció per l'actuació del seu
secretari, senyor Grau, afegint que tam¬
bé estava molt satisfet de 1 intervenció
de l'Alcalde de Manresa i de la Confe¬
deració Nacional del Treball,
Ha manifestat també que tenia notí¬
cia d'alguns actes de violència i d'uns
intents de sabotatge a una empresa de
Mollet, advertint que no ho consentirà,
actuant amb la màxima severitat.
També m'he enterat—ha dit el senyor
Companys—que un grup d'obrers sen¬
se feina s'havien presentat al treball i
han volgut treballar. Això—ha dit—
trmpoc no ho puc consentir.
Turistes
En el vapor «Atlante» han arribat
297 turistes anglesos.
Trasllat de policies
Al Govern civil s'han rebut moltes
peticions de policies demanant el tras¬
llat, cosa que permetrà la bona reor^
ganiízació del cos.
El delegat regional del Treball
El Delegat regional del Treball ha
visitat el Governador civil per a notifi¬
car-li que no havia arribat a intervenir
en el conflicte de Súria perquè els
obrers es negaren a acceptar la seva
intervenció, manifestant a més que ig¬
norava l'exisiència dels conflictes de
Cardona i Fígols.
Una reunió de l'Esquerra Catalana
Aquesta nit el Governador civil as¬
sistirà a una reunió que alguns repre¬
sentants de l'Esquerra Catalana cele¬
braran al Palan de la Generalitat.
El conflicte del Port
Referint-se al conflicle del Port, el
senyor Companys ha dit que aquesta
nit tindria lloc al Palau de Projeccions
una assemblea per a cercar noves
orientacions.
L'actitud dels tramvialres
El Governador s'ha estranyat de la
actitud dels obrers de la Companyia de
Tramvies, manifestant que no compre
nia aquesta actitud, car en temps del
marquès de Foronda els tramviaris ca¬
llaven, i ara que hi ha per director un
home digne i comprensiu com és el se¬
nyor Arruga presenten noves bases i és
quan actuen amb més intransigència.
L'Estatut de Catalunya
El senyor Josep M. Espanya ha visi¬
tat al Governador civil. A la sortida del
Govern civil els informadors li han de
manat que definís la seva actuació po¬
lítica.
El senyor Espanya ha manifestat que
no es presentaria com a candidat a di¬
putat en les eleccions per a les Cons¬
tituents, afirmant que ell estava afiliat a
l'Esquerra Catalana.
Referint-se a l'Estatut de Catalunya,
ha dit que aquest seria redac at sense
extremismes ni amb cap caire separa
tista, i que seria aprovat a Madrid sem¬
pre i quan no es presentessin a la dis¬
cussió elements incomprensius.
No es celebrarà la processó
de Corpus
Els canonges, doctors Llobera i Ló¬
pez han visitat el Governador civil en
representació del Bisbe de la diòcesi,
per a comunicar-li que l'autoritat ecle¬
siàstica no creia prudent celebrar, en¬
guany, la processó de Corpus.
L'aplicació del decret d'indult
Ha estat aplicat el decret d'indult a
6 processats per l'assassinat del xòfer
Ourri. Els processats estaven condem¬
nats a 3 anys de presó cada un.
Madrid
5,15 tarda
La situació a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ. — Durant tot el
matí ha regnat absoluta tranquil·litat a
tota la ciutat.
Els tramvies han circulat custodiats
per una parella de la Guàrdia civil. Els
retens de tropa han estat notablement
reduïts.
En un bar del barri de Martupeni,
un escamot de tropa ha sorprès una re¬
unió clandestina, practicant-se 25 de¬
tencions.
El cap comunista ha fugit, havent-se
comprovat que portava una forta quan¬
titat per a repartir.
Els armadors de vaixells pesquers
han anunciat que acceptaven l'arbitrat¬
ge del Govern per a resoldre el con¬
flicte amb els obrers.
Un bust de Oalan
i Oarcia Hernández
SALAMANCA.—A l'Ajuntament s'ha
discutit una proposició presentada pels
veïns demanant que siguin col·locats a
la Casa de la Ciutat un bust de Galan i
Garcia Hernández en substitució del
bust dels ex-reis.
La proposició ha estat aprovada per
unanimitat menys el vot en contra d'un
monàrquic.
Solució de la vaga de pesquers
de Vigo
VIGO.—El Governador ha comuni¬
cat al ministre de la Governació que
havia quedat solucionada la vaga dels
obiers dels vaixells pesquers. Això ha
produït molta joia puix la vaga afecta¬
va a uns 1.600 obrers.
Petit aldarull a Bilbao
BILBAO.—S'han presentat davant
de l'Ajuntament uns grups d'obrers
sense feina i comunistes per a protes¬
tar contra els regidors fent responsa¬
bles a les autoritats de Sant Sebastian
dels fets ocorreguts allí.
A la sortida dels regidors s'han pro¬
duït alguns crits de mort la República
burgesa.
Eis manifestants han estat dissolts
per la força pública.
El president del Consell
Et senyor Alcalà Zamora ha rebut,
com cada dijous, ais periodistes estran¬
gers i nacionals.
Ha manifestat que en el Consell de
Ministres celebrat ahir es prengué
l'acord d'enrebostir l'autoritat dels de¬
legats del Treball en l'ordre social men¬
tre no es tracti d'alteracions d'ordre
públic.
A preguntes dels periodistes ha ma¬
nifestat que en la nova Constitució
s'acordarien les relacions amb el Vati¬
cà, afegint que les notes canviades amb
el Vaticà havien estat fetes amb molta
cortesia i cordialitat.
Un periodista li ha preguntat sí ja
havia estat nomenat l'embaixador al
Vaticà. El president ha contestat que
no se n'havia tractat.
Vaga d'obreres de llumins
Les obreres de ¡llumins de Caraban¬
chel s'han declarat en vaga amb motiu
de que l'empresa ha admès nou perso¬
nal, quan durant sis mesos solament es
treballava de 4 a 5 dies durant la set¬
mana.
Un àpat d'importància
Anit soparen junts els ministres de
Finances, Governació i Justícia i el se¬
nyor Sanchez Roman. A aquesta reunió
se li ha concedit força importància.
El senyor Sanchez Roman hom diu
que ingressarà a un partit republicà.
Durant el menjar es parlà d'algunes
qüestions les quals es portaran en el
proper Consell per a converiir-les en
un acord.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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DIARI DE MATAPn
1.® COMUNIÓ Reti-atí els seus nens a U
Botografia
La casa preferida del públic
^t. Hntoni, 32






No res de tenir-hi compte
Consulteu a
H NAlHiUl INDDSIRUI, C. A.
BARCELONA
Laurla, 50 Télèf. 20524
MOSLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RKSTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCARRECS I—I







Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
bVenc 'vàries cases ~ de un
preu inferior a dos mil
en diferents carrers.
Una finca amb cinc cases
amb un rendiment de 7 un per
I 100 net i un contracte de 25
anys.
I
j Diner en primera hipoteca i
i en reeíro venda.
-i
j òaní Benet, 60, primer, se-




No necesita circulación de aáua para enfríair
Nunca Kay <íue enfriarle^
Proteja su salud y la de^ su íamilisu
instalando en^ su casa un General Electric
f Refrigerator^






Raó: Administració del DIARI.
Magatzem espaiés
per llogar, situat ai carrer d'Altafulla.
Raó: Sant Bru, 12.
Representant
per Mataró i !a comarca, el solicita
acreditada casa d'olis minerals.
Escriure a Barcelona, apartat 22.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i consei
MíüàlSÉki mésAISéJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PBKB PARRA
Ooya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
.^\tg.,.l
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantit!.
1^^
r^rf'iílitftèíi'TW<rifi ült^iíÉriTiVíiÉfiiS
SERVEI A DOMICILI
